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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
liaceree el pago perMonalmente, ó en otro ca-
so, eaviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
MOS Y CKRKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: tí pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Año XIII. 
El contribuyente y el político 
DIÁLOGO. 
E l Político.—Supongo que habrán usfedea 
quedado satisfechos del diputado que repre-
seato este distrito durante la úl t ima legis-
latura. 
. El Contribuyente.—No lo crea Ud. 
El Político.—¡Cómo no! Pues si no ha he-
«ho más que atender todas las súpl icas , y 
cuantas recoraendacioues le han dirigido sus 
amiíros . . . 
El Contribuyente.—Vreclsamente ee lo que 
no nos pusta a los que pagamos; los políti 
«os creen Uds. que con dar participación en 
el festín del presupuesto á unos cuantos ca-
balleros á título de amigos ó correligionarios, 
es tá arreglada la nación. Pues no, señor; el 
que tiene hoy dos dedos de frente y el ángulo 
facial algo abierto, sabe que lo interesante es 
defender la producción de los campos, de la 
fábrica, del mostrador y del taller; y que todo 
lo demás , sobre ser pura farsa, que sólo 
aprovecha á unos cuantos vividores, es ru i -
noso á la fortuna púhlicn. 
El Político.—Tiene U d . razón, amigo mío , 
importa mucho la conservación y el fomento 
de la producción Bacional; pero la disciplina 
de los partidos exige muchas veces al diputa-
do sacrificios personales y hasta abdicación 
de sus propias ¡deas, á fin de no alterar la 
marcl a pacr0ca del Gobierno, porque... 
FJ Contribuyente.—EntvmWdo; lo que se 
quiere es que no s-; turbe la paz de la mayo-
ría para mejor gozar de las satisfacciones del 
presupuesto, y para que no se merme el in 
flujo que goza el diputado dentro del partido; 
lo demás , desengáñese U d . , si no lo está ya, 
es muy secundario para los que de la política 
han hecho un oficio. 
El Político —¡Hombre, no sea U d . malí-
cioso! 
El Contribuyente.—¡CÁl Si los productores 
tuviéramos malicia y á la vez unión , no an-
daría la administración corrompida, ni aho-
garía el tributo, ni se explotaría tan torpe-
mente la fortuna del pueblo trabajador. Pero 
la masa general del paig, con frialdad musul-
roana, se confeutacou pagar y obedecer para 
satisfacer los apetitos de tantori sibaritas (pie 
se alimentau de la política al uso. Mientras 
tanto, los presupuestos se saldan con cre-
cienfe y no interrumpido déficit, la deuda 
siempre en aumento, la instrucción abando-
nada, la crisis agrícola perdurable, el trigo 
en Gibndtar para matar el trigo español , el 
vine aititicial arruinando la salud del con-
sumidor, después de comprometer la fortuna 
del vinicul tor . . . 
El Político.—¡Bñtitn, mi amigo! ¡A cuán tas 
exarreriiciones conduce el desconocimiento 
del arte de gobernar á los pueblos! Pase que 
gentes rudas, acostumbradas á mirar á tra 
t é s del cristal de la ignorancia desde el taller 
<J los campos, quieran desacreditar á hom-
bres beneméritos que tanto han t r abá ja lo 
por conquistar la amplís ima libertad que 
disfrutamos; pero no ouedo concebir que us 
ted, persona de fino criterio é indiscutible 
mérito intelectual, se quiera confundir con 
esos rurales y artesanos maleantes, que como 
los niños, el mejor dia pedirán la luna. Dema-
siado sabe Ud. que no ha habido tiempo de 
pederse ocupar de otra cosa que de afianzar 
la libertad, y no ignora tampoco que las 
cueítiones económicas exigen mucho tiempo 
7 mucha meditación antes de su plantea-
miento. Y después de toda, ¿por qué los pro-
Quctores no se hacen Udf. nombrar diputa-
dos y van á las Cámaras á defender sus inte-
reses? 
Et Contribuyente.—MÁB hace el que quiere 
que el que puede, y sí (los políticos habrían 
Querido, otro gallo nos cantara. Por lo de-
^ á s , tiene Ud. razóu; los productores, ante 
1» ruina á que nos conducen los políticos, se 
^eráu forzados á ir á los comicios para defen-
der l(,s ámeuazados iutereses de la patria. 
^ /WíYzco. —Holgárame que llevaran us-
tedes nutrida representación á las Cámaras 
Para que sobre el terreno modificaran muchas 
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gentes sus equivocadas opiniones; pero me 
temo que los labradores sobre todo, refracta-
rios á la idea de todo progreso eu el orden 
económico, lo mismo que en el político, no 
harán uso del sufragio en favor de la causa 
que con tanto entusiasmo Ud. defiende. 
El Contribuyente.—Tanto peor para ellos; 
tienen el remedio en eus manos y no saben 
ó no quieren aplicarlo, pues en el pecado lle-
varán la penitencia. Que no se quejen de los 
males que sobrevengan. Sin embargo, los 
productores van comprendiendo que necesi-
tan unirse, y que uuidos nadie les explotará 
como ahora sucede. De ahí la prisa que se 
dan, y con razón, en muchas partes para 
constituir Cámaras agrícolas; lo que prueba 
que se inicia un movimiento de euncentra-
ción que, como bola de nieve, irá agraudáu-
dose hasta lograr la buena administración y 
el engrandecimiento de la riqueza general. 
El Político.—Ei deseo es crédulo, y por eso 
que observo siempre en Ud. la nota optimis 
ta. Pero le digo con la sinceridad de amigo 
verdadero, y en voz muy baja para que nadie 
nos oiga, esperando de Ud. reserva completa, 
que, para el caso de que los productores qui-
sieran vencernos en los comicios, lo cual 
creo que ta rdará mucho tiempo, tenemos 
geuta bien dispuesta para impedir que las 
turbas lleguen hasta el alegre festin del pre 
supuesto. 
El Contribuyente.—¡Alto! ¿Llama Ud. turbas 
á los productores? Sepamos, porque yo eso 
no lo cousieuto. 
El Político.—HQ refiero á cuautos quieran 
disputarnos los puestos que ocupamos eu la 
administración. 
El Contribuyente.—Pues es Ud. uu cana. . . 
(aquí uua palabra de tres sílabas que uo que 
remos consignar.) 
Los interlocutores se enardecieron y aca-
baron por despedirse enhoramala. 
Tal es el diálogo rigorosamente exacto 
que, desde punto cercauo al suceso, pudimos 
escuchar. 
Y se lo hacemos conocer al lector, y espe 
aialmeute á los agricultores, pura que se 
aperciban y uo se dejen veucer eu ta luch* 
electoral de los políticos de oficio que son pa-
rásitos de la producción nacional. 
ISIDRO AGRÍCOLA* 
La lauta del Censo 
Las cosas que han pasado relaciouadas con 
la Junta central del Censo, evitan sorpresas 
aun en aquello que naturalmente deben pro-
ducirlas. Por esta circunstancia, y no por 
otro hecho, no ha producido extrañeza el 
acuerdo de la Junta, referente á los colegios 
especiales, sobre los cuales legisla verdade-
i amenté , siu tener para nada eu cueuta el ar-
tículo 4.° adicional de la ley. 
No sólo coacede este artículo atribuciou'is 
al Poder ejecutivo para dictar, oida la Junta. 
IhS d s;>o& ciones necesarias para el cumpli-
miento de la ley, sino que lo prescribe de 
modo tonniuante, por lo cual en observancia 
i ' eun deber, publicó el Ministerio eu la Ga-
ceta reglas relativas á los Colegios. El art. 24 
de la ley encomienda a la Junta la resolución 
de las cuestionen que surjan respecto al cum-
plimiento del artículo mismo, qu i se refiere 
á la forma de asociación de los Colegios, 
Si el legislador se hubiese referido á algo 
más que á la forma de asociación, holgaría 
dicho artículo adicional, y la Junta decidiría 
todo lo referente á loo Colegios. 
Pero prohibir que el Censo de esos Colé 
gios se forme por solicitud colectiva legali-
zada por notario, ó exigir y ordeuar que sea 
iudiviaual la petición de ser alta en el Censo 
de un Colegio especial, parécenos que es una 
verdadera extralimitacióu; primero, porque 
la Junta uo tieue en virtud del art . 24 facul-
tades para ello; segundo, porqae la ley uo 
prohibe la solicitud colectiva. Y si no lo 
prohibe la ley, y con arreglo al art. 4." adi 
cioual compete al Gobierno dictar las dispo-
siciones para su cumplimieuto, ¿cómo la Jun-
ta las dicta en lo concerniente á los Colegios, 
estableciendo aquella prohibición? Fuera de 
la ley Electoral se ha colocado la Junta eu 
esce punto, y es sensible que lo haga una vez 
más cuando debiera dar mueftra, por las cen-
sura que ha dirigido al Gobierno, de gran 
circuuspeccióu.—(De El Dia.) 
« 
* * 
La Gacela ha publicado la Circular que di-
rigá el presidente de la Juuta central del Cen-
so á las Juutas provinciales, relativa á la 
consti tución de los Colegios especiales, y 
otra Circular, dictada por el ministerio d« la 
Gobernación, ordenando á las autoridades 
gubernativas que ajusten su conducta á lo 
dispuesto eu el primero de dichos docu-
mentos. 
Cou e-de motivo dice también El Día: 
«Como se ve, el Gobierno ha querido qui-
tar todo motivo ó pretexto para que pueda 
decirse con justicia que desatiende las deter-
minaciones de la junta central y preferido 
aceptarla? como buenas, á pesar de la con-
tradicción eu que aquélla ha incurrido to-
mando uu acuerdo que se halla en contrapo-
sición con otro adoptado por la misma Junta 
con fecha 15 de Noviembre ú l t imo, y eu cier-
to modo cou la misma ley Electoral, puesto 
que de hecho queda imposibilitada la crea-
ción de Colegios especiales que las Cortes 
establecieron al votar el sufragio. 
»Fuudado eu esta contradicción, ha pre-
sentado h^y el Sr. Bosch y Fustegueras á la 
Junta ceutral un» exposición en que consig-
na que, acogiéndose á la ley y á los primeros 
acuerdos de aquélla publieades en la Gaceta, 
tienen solicitada su baja en el censo general 
más de 1.300 socios y corresponsales de So-
ciedades Económicas, pretendiendo consti-
tuirse eu colegio especial, los cuales encueu-
trau ahora vulnerado su derecho por nuevas 
diwposicioues que uo pueden tener efecto re-
troactivo. 
»Los mencionados electores hicieron su 
solicitud por medio de acta notarial, y á pe • 
sarde que al pie de la misma va la firma de 
cada uno de los interesados, la Junta consi-
dera este acto eslectivo, exigiendo para que sea 
individual que cada elector presente uu pliego 
separado, lo cual podrá ser muy provechoso 
para los notarios encargados de extender las 
actas, pero no es ciertamente el mejor medio 
de dar facilidades para el ejercicio de uu de-
recho coucedido por uua ley.» 
Los políticos se han alarmado por lo visto 
de la animación que reina en muchas comar-
cas para constituir las Cámaras Agrícolas y 
formación de Colegios especiales, y se apre-
surau á hacer impracticable el derecho que 
reconoce la ley Electoral para que puedan te-
ner en el Congreso las clases productoras la 
necesaria representación. 
Las Cámaras constituidas y las a-meiacio-
nes agrícolas y mercantiles, deben reclamar 
contra el iujusto proc¿der de la Junta y del 
Gobierno. 
svos 
Andalucía.—Bollullos del Coudado, á 11 
reales arroba de 18 litros; Montilla, do 12 á 14. 
Aragón.—Borja, de 24 á 2(3 pesetas alquez 
(119 litros) Us clases superiores; MHgallóu, 
a 25; Aguaron, de 22 á 24; Enciuacorba, de 
22,50 á 23; Morata de Ju lón , á 22; Longares, 
de 20 á 22,50: Ateca, á 18; Atea, á 17; Mon-
t ó n , Aniñon y Moros, a 18; Paniza. á 25; 
Acered, de 16 á 18; Calatajud, á 19 y 20; Ba 
gnena, de 17 á 17,50; Santa Cruz de Tobed, á 
17; Huesca, de 22 á 23 50 pesetas hectolitro; 
Argüés , de 39 á 40 pesetas uíetro (1(50 litros); 
Alinudevar, de 26 a 28 id . 
Castilla la Nueva.—Moral de Calatruva, á 9 
reales arroba (16 litros) los blaucos; Tomello-
ho, á'/ los de este color y á 9 los tintos; Man-
zanares, de 11 á 12 los tintos; Carpió del Ta-
jo, á 14; Los Navalmorales, á 14; Almoróx, á 
11; Vil la del Prado, á 12; Miuglanilla, de 
7,5() a 8. 
Castilla /a r?>>.—Tudela de Duero, á 12 
reales arroba (15,95 litros) los tintos y á 9 los 
blaucos; Valona la Bueua, á 10 y 10 50 los 
tintos; Trigueros del Valle, de 11 á 12; Ce-
breros, de 10 á 11; Tiedru, á 13; El Perdigón, 
de 10 á 10,50: Sauzoles, de 15 á 16; Paredes 
de Nava, á 10; Roa, á 9; Fueutespiua y Fres-
nillo, á 8,50 y 9; Baltanas, á 12; Muraleja del 
Vino, á 14; La Oria, á 10. 
Cataluña.—kxhótí, de 18 á 22,50 pesetas la 
carga (121,60 litros); Ripollet, de 25 á 28; San-
ta Bárbara, de 17 á 20; Gandesa, de 24 á 26; 
Sampedor, de 17 á 18; Segarra y conca de 
Moutblanch, de 22 á 25 y 16 á 20, según la 
clase; Vendrell, de 21 á 23, 18 á 10 y 16 á 17, 
segúu clase; Reus, de 28 á 32 50; Priorato su-
peHor, 26 á 28; bajo Priorato, 20 á 26 los del 
campo y de 16 á 20 por los regulares de la 
conca; Valls, d t 20 á 25, 13 á 18 y 6 á 10 por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente; Tarragona, de 35 á 38 los Priorato 
superiores, 28 á 30 les de pie de montaña , 20 
á 22 los de la conca. 20 á 25 los de Vendrell, 
y 27 á 30 y 25 las procedencias del reluo de 
Valencia; Cervera, de 22 á 24, 16 á 18 y 12 á 
14; Sabaddl, de 18 á 20; Piérola, de 15 á 20. 
ZfotfrmaíiMra.—Aldeauucva del Camino, de 
10 á 11 rs. c án t a ro . 
il/wrcm.—Outur, á 12 rs. la arroba (16 l i -
tros); Jumilla, de 12,50 á 13; Yecla, de 10 
á 11,50. 
Abarra.—Peralta, de 9,50 á 10 rs. el cán-
taro (11,77 litros); Larraga y Oteiza, á 9; 
Puente la Reina, á 8.75; Meudigorria, de 9 á 
10; Corella, á 8,75 y 9 rs. decalliíro; Cin t rué-
nigo, á 8 id . ; Lodosa, á 10 rs. cántaro . 
Riojas.—Aldeauueva de Ebro, de 16 á 17 
reales la cántara (16,04 litros); Alf*ro, de 15 
á 16; Auto l , de 14 á 15; Quel. El Vil lar de 
Aruedo, Labastida, Gimileo, Brioues y Ro-
dezno, de 12 á 13; ü l l au r i , de 12 á 13,50; 
H o m i l í a , de 11 á 13; Casalarreina, de 11,50 
á 13,50; Tirgo: de 10.50 a 12,50; San Aapnsio, 
de 11 50 á 13,50; ¿Zarratón. de 10 á 12; Vi l la -
lobar, de 11 á 13; Cuzcurrita, de 11,25 á 12; 
Bañares , de 11 á 12; Haro, á 13, cou retrai-
miento de los cosechero*; Alefeanco, de 8 á 
10; Treviana, á 10; Avalos, de 13 á 13 50; San 
Torcuato, á 10,50; Laguaniia, de 8 á 12 la» 
clases bajas y regulare*; Vdlabuena, de 9 á 
11 id. ; Villamediaua, de 11 á 12. 
Tfl/wcú?.—Cheste, de 6 á 7 rs. dacál tro las 
clases buenas y de 4 á 5 las picadas; Sagun-
to, de 6 á S ; Catral, á 6 rs. cántaro (10,77 l i -
tros); Mout ívernur , á 6; Buñol , de 6 á 7; Ga-
yaues, á 6: Pedral va, á.34 pesos la bota (60 
cántaros); Gijona, de 6,50 á 7 rs. cán ta ro . 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Hueiva) 2,0 de No-
viembre.—Al dirigir a Ud. mi úl t ima comu-
nicación, me quejaba de la falta de aguu tan 
precisa para d»T principio á la sementera. 
Nunca se hubiera creído eu uua sequía tan 
pertinaz. 
listo es una ruina muy grande. 
Los labradores no saben eu qué entretener 
sus günados de labor. 
Los braceros sin tener donde ganar un 
jornal. 
Los que tenian a lgún grano reservado pa-
ra sembrar, se lo han comido ó lo han ven-
dido. 
l.os ganados que no han tenido otoñada se 
encuentran hoy sin pasto y con uu suelo 
arisco y seco, y hasta siu agua eu los arro-
yos ó aguaderos tan comunes eu esta época. 
Los olivos afligidos, con cara de secos; y 
la poca aceituna que tienen no pueden despo-
jarla, v se cae muy menuda y siu sazóu, y 
costosa para recogerla. 
Esto ha producido subida en los aceites, 
pagándose desde 40 á 44 rs. arroba de 2 5 l i -
bras; vendiéndose para el consumo de estos 
pueblos, que es paia lo que se recolectará en 
esta comarca del Coudado. 
El negocio de vinos muy parado y siu ope-
racioues. 
Crónica de Vinos y Cerealei 
Rn Bollulloa compró la casa de Santa Ma-
ría unas 600 botas (de 516 litros) á 11 reales 
«rroba de 18 litros. 
No wéjde ninguna otra compra. 
Kn Almonte se haa veudido los arropes v 
«•Inu'Lares existentes, á70 j 55 rs. arroba d« 
10 litros. 
Tiuubién han vendido algunas partiditas 
de vino color con cocido, ó sea arrope. 
E l estado aflictivo del Condado y de esta 
provincia, es general en toda la región anda-
luza .—El corresponsal. 
»** Córdoba 30.—Están heladas las 
aguas de los estanques y después de esto 
ocioso es decir que las huertas han sufrido 
mucho, así como el fruto de los olivos, na-
ranjules, etc., etc. 
Precios corrientes: trigo, de 42 á 44 rs. fa-
nega; cebada, de 28 á 30; escaña, » 24; habas, 
á 39 v 40; garbanzos, á 60, 80 y 120; maíz, á 
40 y 42; alpiste, á 48; harinas de primera cla-
se, á 16 rs. las del pais y á 20 las de Castilla; 
lana de vellón, á 80; aceite, á47 reales arroba 
«n los molinos, y de 60 á 62 en la ciudad, 
con derechos.—El corresponsal. 
De Aragón 
Santa Cruz de Tobed /Zaragoza) 30.—La 
cosecha de uvas ha sido regular, habiéndose 
pagado este fruto á 9 pesetas los 100 kilos. 
Ahora se está en la saca de lagares, y los 
• ¡nos resultan dulces en su mayoría. 
Hay grandes deseos de vender, pero no 
vienen compradores; sólo se ha hecho una 
peqiuña partida á 17 pesetas el alquez (119 
litros). 
L a cosecha de oliva se ha quedado muy 
mermada por la pertinaz sequía, y el precio 
del aceite ha subido hasta 46 reales decalitro 
pero apenas hay ya existencias. 
Se i reparan las prensas para elaborar di-
cho caldo, adelantándose la recolección por-
que el pueblo carece de aceite.—L. S. 
»*# Caspe (Zaragoza) 30.—Precios co-
rrientes: aceite, á 14 pesetas arroba; vino, á 
1,50 pesetas cántaro; aguardiente, á 6 pesetas 
la arroba; trigo de huerta, á 34 pesetas ca-
híz; id. de monte, á 36; cebada, á 19,50; ha-
bas, á 24; harinaí., á 34, 30 y 25 pesetas los 
100 kilos por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente.—¿,7 corresponsal, 
Borja (Z-iragoza) 30.—La cosecha de 
Vino no ha pagado de mediana en cantidad, 
sucediendo lo propio en casi todos los pue-
blos de este partido y del limítrofe de Tara-
zona. 
L a venta es regular, y no lo es más porque 
encuentran les propietarios algúu tanto bu-
jos los precios que ofrece el comercio'. 
Se haa hecho partidas de clases muv bue-
nas de 24 á 26 pesetas alquez (119 litros). 
E l aceite en pronunciada HIZH, detal lándo-
se de 14 á 14,50 pesetas k arroba. —Í7« sus 
criptor. 
De Castilla ía Nueva 
Cenicientos (Madrid) 28.—S-guen rigiendo 
«n ebte mercado los mismos precios que re-
gistré en mi anterior correspondencia. 
De vino nuevo hay una -íxistánchi dd 40.000 
arrobas próximamente , de hermoso color y 
' fuerzi ; le.oliólica, y de añ. j i quedan sobre 
4 ó 5.000 El primero sin demanda y el viejo 
se vende, aunque poco, á 10 y 11 reales arro 
ha.—¿:. J . 
Moral de C i l a t r a v a (Ciudad lleal) 
30 —Sigce la sequía, por lo que lo sembrado 
no bu Qicido, y me:ioá nacjr.í con los inten-
sísimos frío-i que se sienten, los cuales nos 
tieiieu asustado-s. Si no í n - r * por el mueho 
fruto, aunque peqiu ño. que tienen los olivos, 
no sé qué sería de este ptiís, especialmente 
de 1K ¿IttsC i')rn«!era. 
El vino nuevo es superior, cual tuiede ser-
lo el mejor de España; baste decirle que yo, 
que genernlnnnite saco clases inferiores, las 
tBHgo este año inmejorables. 
Precios corneales: vino tinto viejo, de 12 
á 13-reales arroba; ídem blanco nuevo, á 9; 
aceüe. á 50 reales arroba de 25 libran; pata-
tas, á 3 íde m, id. ; cMudeal, a 39 y 40 reales 
íauega; cebada, á 28 y tan escasa, que ape-
nas te eacuentra.—A. B. J . 
Tendllla (Guadalajara) 29.—La po-
cas noticias que puedo comuuicarld han de 
•er exacta reproducción de las participadas 
en mis anteriores correspondeucias, pu'etttú 
que en nada ha variado la si tuación de esta 
comarca. 
Nula la coseclia actual de aceituna y sin 
ex'Steucias en el país, á excepción de dos ó 
tres casas, está ya determinada, si falta, una 
crisis que obliga á emigrar á muchos brace-
ros en demanda de trabajo por carecer aq. í 
de el por lo menos basta comenzar las labo-
res de primavera. Si aflictiva hasta tul extre. 
mo es'la situación de los jornaieros, no lo es 
menos !a de los labradores, privados de todo 
recurso con que atender a las apremiantes 
exigencias de la labor. El principal recurso 
de los pueblos de la Alcarria es el aceite, y 
«ste año tendremos que buscarlo fuera; la 
uva, que es el segundo producto, dió una co-
secha calculada eu un cuarto de la ordinaria* 
y los cereales, siempre pocos en et*te país, lo 
han sido en una mitad en el presente, no obs 
tando tau corta cosecha para que nadie de-
mande una fanega de trigo, y si algui.a se 
vende, al precio verdaderamente ruinoso de 
34 á 35 reales. Puede üd. comprender portan 
desagradables noticias , desgraciadameute 
exactas, la lamentable situación de estos pue-
blos, cuando aún no ha principiado el in-
vierno. 
Los pocos tenedores de aceite se retraeu de 
venderlo eu espectativa de alcanzar mejores 
precios, á pesar de haberles ofrecido á 46 y 
48 reales por arroba de 10 li2 kil^s. 
El viuo encalmado, si bien u<ida tiene de 
particular, atendiendo á no haber terminado 
la fermentación de los nuevos, pagán lose lo 
añejo de 11 á 12 reales arroba de 16 litros. 
Cou poca variación los cereales; eu uno de 
los párrafos anteriores marco el precio del 
trigo, siendo los de la cebada y avena res-
pectivamente á 28 y 20 rs. fanega. 
L a sementera en malísimas condiciones; se 
hizo con tiempo seco, y desde un principio 
no ha caido uua sola gota de agua; así que 
solo han nacido los sembr-idos de vega por 
las coudicioues de humedad del terreno, é in-
dudablemente serán muy perjudicados por 
los intensos hielos que desde hace tres días 
se sienten.—P. L , C. 
Minglanilla (Cuenca) 30.—Termino 
el largo paréntesis de sileucio que circuns-
tancias bien lajenas á mi voluntad han hé-
chome guardar con su Revista. 
Oportunamente terminamos la recolec-
ción y elaboración del fruto de la vid, primer 
factor productor de nuestro término, y á la 
verdad que sin ser una cosecba abundautísi 
m^ fué lo bastaute para que los labradores, 
de suyo poco exigentes, quedásemos conten-
tos; elaboráronse en esta bodega unas 160.000 
arrobas de muy buenas clases de viuo, por 
las condiciones que en lo general se presentó 
este año en nuestaa nación la vendimia; la 
mitad próximamente ha sido elaborado con 
yeso, y sin éste la otra mitad, pero ambas 
Clases nuda dejau que desear. 
Las operaciones comerciales de este an 
ticuloh asta la uresente han sido escasas, li 
initáudose á extraer algunas casas valencia-
nas lo que aquí elaboraron por propia cuen-
ta, y algunas pequeñas partidas á los precios 
de 7 á 8 rs, arroba, aieudo el deseo de vender 
bas-taute manitiesto. 
L a pertinaz sequía que se deja sentir en la 
mayor parte de las regiones de España, al-
canza á ésta con la circunstancia agravante 
que la falta de agua viene desde el pasado 
A b r i l , lo cual hizo que afretase á la cosecha 
de cereales, y DO puede menos de afectar á la 
vcnivlera, por cuanto nada ha podido sem-
biars'i todavía, y dado que en este pais la 
siembra tieue que ter temprana ¡ a r a proba-
ble éxito; excuso decir á Ud, el estado de 
ánimo de eyle pueblo y comarcanos; harto 
justificado por las causas rneucionadas. y 
máxime teniendo en cuenta la escasa cosecha 
de azafrán y el bajo precio á que se ediza es-
te producto que se compra de 7 á 7,50 duros 
libra, y f| casi nula cosecba de aceite eu 
perspecti va. 
Coincidiendo con una gran depresión ba-
rométrica muy repentina, se ha efectuado en 
los úi t imos días uu descenso de temperatura 
nada común, aún estando rodeados de nieve, 
y que siguieiido el cielo muy despejado no 
sabemos en qué degenerara. 
Los precios en fanega d i cereales, únicos 
productos (|ue me falta que reseñar, son: ce 
bada, á 30 rs.; trigos, de 40 á 44, segúu clase, 
- E . H . 
V i l l a del Prado (Madrd) 2 9 — L a 
vendimia se hizo eu muy buenas cundicioues, 
dejando su rebultado bastantn qno desear, 
ptiéfl si bien es cierto que la uva se encontra-
ba saua y jübneta , también lo es que ha sido 
muy corta eu c:,utidad, Cmculándosc una ter-
cera parte meaos que el año anterior; ya lian 
empezado las ti anwacciones de este nuevo cal-
do, que í s de inmejorables condiciones, al 
precio de 3 pesetas arroba, observándose al 
gún movimiento, y si continúa este precio 
dejará más ganancia á los compradores de 
uva 
La escasez de. aguas es tan grande, que es 
imposible Imcer la siembra, pues desde Abril 
DO ha llovido, por lo que los granos toman 
un precio fabuloso, á excepción del trigo que 
apenas tiene subida, cotizándose éste á 42 rs.; 
cebada, á 30; algarrobas, á 30; centeno, tam-
bién á 3 0 . 
La aceituna es muy escala, debido igual-
mente á la sequedad, por lo que ti aceite ha 
subido, quedando á 52 rs. arroba. 
Existen algunas partidas de aguardieute de 
20 grados y se cedeu I 22 rs. 
Ayer tuve el gusto de ver el colosal puente 
que para el ferrocarril de ésta á la corte se 
está construyendo sobre el río Alverche, cu-
ya obra es digna de admirarse, encontrándo-
se la mitad ya armado; lo que mas llama la 
atención es que se ha levantado en el corto 
plazo de seis días. Según noticias, el día 8 del 
próximo mes se inaugura el primer trozo, ó 
sea desde esa hasta Navalcaroero; aquí ya se 
encuentra hecha la estncióu, la que gusta á 
cuantos la visitan por su solidez, forma ar 
quitectóuica y distribución. Dicho edificio 
está á cargo del contratista de la línea, don 
Venancio Jordán, pudieudo asegurar que es-
te señor no lia omitido medio alguuo para dar 
gusto al pueblo de Villa del Prado.—J. M . G. 
De Castilla ia Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 30,—Al 
mercado de hoy han entrado 3 000 fanegas de 
trigo, que se han cotizado de 38 á 38,25 rea-
les las 94 libras. De centeno y cebada se han 
presentado 200 y 400 fanegas respectivamen 
te, pagándose ambos granos de 27 á 27,50, y 
de algarrobas otras 300 fanegas, las cuales se 
han detallado de 27 á 27,25. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 y 39 50 
reales las 91 libras sobre wagón, habiéndose 
hecho las últimas ventas a ¡W, 
Animadas las compras, tiempo de hielos y 
mediano el aspecto de los campos. — ,1/. B . 
Triguero» del Valle (Valladolid) 30. 
—Desagradare es por cierto el temporal que 
viene imperando en esta zoni , y todos esta-
mos agobiados por la pertinaz sequía y ver 
que después de dos meses y medio sin agua 
no puede tener la tierra la suficiente hume-
dad paia que pueda sostenerse lo poco se-
mentado. Se comprende, pues, que los labra-
dores no prosigan la sementera por la mala 
situación de las tierras. Para que fructifiquen 
lus semillas es necesario buenos temporales 
de aguas y éstos son los que pueden llevar la 
alegría al hogar doméstico. 
Los granos alcanzan eu toda esta comarca 
los siguientes precios: trigo, de 37 á 38 reales 
fanega de 94 libras do peso; cebada, de 25 á 
26; centeno, de 27 á 28; avena, á 16 y 17. 
Los viuoa de este año son aquí de muy 
buena clase por su fuerza alcohólica, color, 
sabor, etc., etc, y su precio no excede de 11 
á 12 rs. el cántaro (16.04 litro-).—7 H . 
j | % Va lor ía la Buena (Valladolid) 29,— 
La salida y venta de vinos está regularmente 
animada, pues en sólo tres días se han veu-
dido cerca de 2.000 cántaros, la mayor parte 
de vino nuevo; éste á los precios de 10 y 10,50 
reales cántara, y lo de la cosecha del 89, de 
8 50 á 9,50. 
Las existencias de vino añejo no pasan de 
2 500 cántaros. 
Los vinos nuevos resultan superiores, y si 
se pagasen á 11 rs. podrían elegir los com-
pradores algunas cubas de las mejores cla-
fie.s; todo sin yeso, ponjue a juí no hay cos-
tumbre de enyesar los vinos. 
El tiempo continúa seco y los campos sem-
brados sin nacer; lo cual tiene complefamen 
te desesperados á los labradores. Por este 
motivo y la falta de dioero, la mayor parte 
de los propietarios y labradores despiden á 
los obreros; de modo que, a pesar de estar 
disfrutando de un tiempo superior para pa-
seo, nunca se han visto en et-te pueblo tantos 
obreros ein tener dónde ganar un jornal; así 
que algunos se han marchado ya á otros pun 
tos en busca de trabajo y otros se preparan 
para hacer lo propio; y esto nnte^ de entrar 
el invierno, ¿qué resultará luego? 
Si el Gobierno ó la Diputación provincial 
no lo remedian, «bríendo obras públicas para 
dar ocupación á las clases jornaleras y labra-
dores necesitados, la miseria y ncaso el pilla-
je y el robo se enseñorearán de este país, tan 
esquilmado por contribuciones, cual empo-
brecido por la falta de cosechas. 
Tres mil cigarreras quedaban sin trabajo y 
sin pan al quemarse 1;) Fábrica de Madrid, y 
eu-eguida se acudió á su socorro, auu cuan-
do muchas tendrían sus maridos que, con su 
jornal ó salario, podrían atender á su soste 
nimiento, ¿Por qué no atender cou igual ó 
i ! ayor solicitud á socorrer á más de 20.000 
familias que en estos pueblos de Castilla es-
tán pereciendo de hambre por no encontrar 
quiéu les dé el escasi&irao jornal de tres rea-
les ó uua peseta? 
Si las huelgas voluntarias pueden traer 
perturbaciones gravea á la nación, ¿no pue-
den ocasionarlas aún de peor género las huel-
gas forzosas, que traen eu pos de sí el ham-
bre y la miseria? 
Ocúpense nuestros hombres de gobierno 
en remediar la triste situación de «sle esquil-
mado paíi, y l>i patria y la humanidad entera 
les quedará más agradecida que si se ocupan 
en pronunciar discursos llenos de promesas 
de felicidad, que uunca se cumplen,—/. O. P. 
Vil .al6n (Valladolid) 30.—Las fuer-
tes heladas absorban la poca humedad que 
aún tiene la tierra, así es que el estado de 
los campos es fatal, y es de temer se pierda 
por completo lo sembrado. 
Ayer se ha cotizado el trigo á 37 reales 1 
94 libras, y la cebada á 27 reales la faue^ Ü 
Hl correiponsal. ' 
Toro (Zamora) 30,-Se han cont-a 
tado 6.000 cántaros de viuo del año pasado ' 
los precios de 16 á 17 reales cántaro. * 
Precios de otros artículos: trigo, á 35 re8iei 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 28; algarro-
bas, á 23; garbanzos, de 100 ¿ 180; hariung ¿ 
16, 12, y 10 reales arroba, por primeras, ae-
gumías y terceras clases respectivaineute. 
Tiempo crudísimo.—Í/Msuscriptor. 
* * * A r é v a l o (Avila) 30 , -S t í han ex. 
portado doce wagones de trigo, de lo8 qUft 
cuatro han ido á esa corte y seis á Barcelom 
á 37 1[2 reales las 94libras. 
El centeno y las algarrobas, á 28 reales fa> 
nega y la cebada ¿ 27. 
Se han vendido 50 cerdos cebados coa peso 
de 12 á 16 arrobas, al precio de 46 á 48 rea-
lea una.—Bl corresponsal. 
De Cataluña. 
Igualada (Barcelona) 30,—Solo tengo qu© 
añadir á mi autorior que los vinos coutiniaQ 
estacionados y operaciones pocas; loa com« 
pradores no quieren alargar, ni los vendedo-
res aflojar, todos dan sus razones; pero si 
las eminencias agrícolas, que por su ilustra-
do periódico veo no faltan en nuestrajEspaña, 
se pusiesen de acuerdo para sólo pedir, no 
más que la supresión de los derechos d i vino 
nacional, obteniéndolo, lograrían por parti-
da doble la salvación del agricultor y del con-
sumidor á la vez, pues aun suponieado al vi-
no ser sólo el segundo artículo de necesidad, 
como sea el primero en'gravamen, librarle 
serla la piedra de toque para coutentar á pro-
teccionistas y á libre-cambistas, dándoles el 
mejor derecho individual, que es el derecho 
á la vida; y sin extenderme en detalles pura 
no serle molesto, se repite de Ud, su atento y 
seguro servidor Q. B. S. M.—Bl corresponsal. 
m*m Santa B i r b a r a (Tarragona) 30.— 
Estamos atravesando un tiempo áspero y 
FCCO, y por tal motivo dejarán de ser sembra-
das las tierras de secano si no son pronta-
mente favorecidas por las tan deseadas aguat. 
Se está verificaudo la recolección de la 
aceituna, cuya cosecha es bastante escasa, ya 
por la falta de humedad, como también por 
el pedrisco que sufrieron nuestros campos. 
El fruto es de clase superior, y el aceite 
que de ellas se obtiene es excesivamente bue• 
no, siendo muy solicitado por los arrieros 
que todos los días vienen á visitarnos. 
El lunes día 24 una mano crimiiial incen-
dió una maleza de un monte denominado 
Munsia, del pueblo de Freginals, y como so-
plaba un fuerte viento huracanado, fué pro-
pagándose el fuego, llegando á invadir una 
extensión de uuos 20 y pico de jornales. Han 
sufrido bastante unos algarrobos que hay al 
pié de la cima. 
En esta plaza ?iguoo los siguientes precios: 
ac-ifes, á 15 pesetas cántaro (15 litros); «Iga-
rrobas, á 0,80 los 90 kilos; arroces con cás-
cara, á 7,75 pesetas quintal (41,600 kilo-); 
ídem sin cascara, á 12 50; alcoholes de vino, 
sin existencias; id, industrial, á 10,50 pesetas 
el decalitro; aguardientes, de 6 á 8; habichue-
las, á 18 pesetas cuartán (70 litros); trigo para 
la siembra, de 16 á 18; maiz, á 10; patatas, á. 
5 pesetas quintal (41,600 kilos); víaos, de 17 
á 20 carga (120 litros,)—í. Ú. 
De Extremadura 
Ah'.llones (Badajoz) 28 —Tauta es la falta 
de agna, que no ya para la germinación da 
las semillas, que permanecen eu las tierras 
sacas y polvorientas como en los troges; si 
que los propios veneros que alimentan las 
fuentes públicas están tan mermados. . . 
que tciaese, y con raz in, nos falte este agente 
tan necesario á la subsistencia. 
Los ganados se sostieoen por milagro, si 
bien las crias se vienen sacrificando, para ver 
si pueden salvarse las madres, 
La'aceituna y bellota mermada y si» des-
arrollo, se desprende y cae, proporcionando 
apenas alimento al ganado... eu tía, que 
de no venir pronto la deseada lluvu, ¡la» 
pérdidas serán enormes! 
L a iumediaU consecuencia es la paraliza-
ción y subida de los artículos de primera ne-
cesidad. 
El tiigo se paga de 9 á 11 pesetas fanega; 
cebada, a 7,50; garbanzos, de 15 a 25; aceite, 
de 12 á 13 pesetas arroba eu bodega; lana, de 
14 á 16; viuo, de 4 á 5; vinagre, de 3,2& 
á 4 
Aquí es opinión muy generalizada que el 
presente va a ser año calamitoso. 
¡Ojala ehta opinión resuite equivocada! — 
El corresponsal. 
H e r v í s (Cáceres) 30 . -Camo había 
prometido en mi última, cumplo dicieudo que 
la cosecha de vino es de 120.000 cantaros de 
16,04 litros, de los que 70.000 son tintos y los 
otros 50.000 aloques ó claretes. 
Su graduación 13 grados naturales. 
Ninguna operación se ha Ir.chü sobre lo* 
Crónica de Vinos y Cereales 
fluevos, extrañándome por cierto al ver la 
oxtraccióu y movimiento que eu todas las 
comarcas productoras se observa; á uo du-
darlo que esto es debido a las ocho leguas 
que de carretera hay hasta la primera esta-
ción de ferrocarril; pero aun así. dado el pre-
cio á que aquí podría operarse, so encontra-
ría algiMia ventaja, y sobre todo, sobresalien 
do las clases por su buen color y grados, co-
mo sucede este año; y para no dudarlo, cual 
quiera que quiera probarlo no tiene más que 
avisar y se le remitirán muestras gratis. 
Los calores han retrasado bastante el que 
empiecen á limpiarse, pero esto ayuda la fer-
mentación y no salen precisamente lo que se 
desea para el extranjero. 
El miedo á las disposiciones de Francia 
gobre el enyesado, es la causa de que la ma-
yoría de la cosecha no couteuga yeso, siu que 
por eato dejen de tener su color negro y es-
puma grana. 
Se eata en la destilación de los residuos; 
los precios bajos, vendiéndose á 30 rs. de 18 
grados anís, á 42 de 25 grados anís , y los es-
píritus de 31 á 33 grados, a l i rs. cántaro; se 
remiten muestras. 
Hoy, primer día de frío, se han trabado los 
arroyos y gargantas hasta el extremo de te 
ner que dejar de trabajar las fábricas. 
— F . S. M. 
De Murcia 
Ontur (Albflcete) 30.—Estamos en plena 
lucha eleetoral, apres tándose todos para ver 
el que puede llevar más papeletas á la urna; 
¿pero se observa eu esta lucha que eutre to-
dos los que la promueven haya algún pensa-
miento noble, alguna idea beneficiosa para la 
Ioca;¡dad? Ninguno la lleva; todos son movi-
dos por otroa resortes á cual más mezquino, 
.y siu más objeto que servir al cacique y teuer 
«ierto valimiento en la capital, con lo que 
verdaderamente uo se sirven más que los in-
tereses particulares. 
Por eso el sistema representativo no es 
bue:io más que en la forma, porque todo es 
pura farsa, y á no ser que las Cámaras de co-
mercio, como la de Alba de Tonues, puedan 
dar algún resultado, y éstas puedan matar el 
caciquismo po'ítico, con sufragio restringido 
y con sufragio universal, el sistema represeu 
tativo eu líspaña no será más que uua men-
tira que á los pueblos no da beneficio alguno 
Respecto á noticias comerciales puedo de-
cir á Uil . que á pesar de la buena ciase de 
vinos que hay, sólo se han despachado de dos 
cosecheros, unas 200 pipas á precio reserva-
do, que se cree no bajará de 3 pesetas los 
15,60 litros, por haberse vendido en Jumilla 
á 3,37 pesetas. 
El azafrán á 35 pesetas libra; aceite, á 12,50 
arroba, con pocas existencias y cosecha muy 
escasa; el tr igo, á 12 50 fanega, y como no se 
ha sembrado por la falla de lluvia á penar de 
los pronósticos del Sr. Noherlesoon y Lapíe-
dra, es probable suba algunos cént imos . 
También es de temer que los olivares no 
se caven, porque há dos años que la cosecha 
es tan escasa que se puede calcular que cada 
diez olivos, buenos CJU malos, habrán produ-
cido una arroba de aceite, habiendo sido 
otros pueblos de la comarca peor recompeu 
sados qae nosotros.—B. M . 
De Navarra 
Lodosa l . f de Diciembre.—Con un tiempo 
inim-jorable que cont r ibujó no poco á la bue-
na sazóu y madurez del fruto, quedó hace uu 
mes terminada la vendimia de t-sta villa, cu-
yos resultados han sido satisfactorios para 
esto- vinicuUortg, tanto por la c.aotida que 
según personas prácticas asciende su reco 
lección de 70.000 á 80 000 cántaros (de 11,77 
litroe) uno, como por la calidad, pues que 
oabieedo graduado varias muestras de di 
Tersas bodegas, acusan en el Maiifaa una r i -
queza alcohólica de 14 50, 15 y 16 1[4 grados, 
con magnífico color grana y abundante ex-
tracto seco. 
Pero sin duda por encontrar éstos tardíos 
todavía no se han hecho ventas de conside 
ración, quedando reducidas éstas á 4.000 
cántaros para una casa francesa, y alguna 
Cuba suelta para las Vascongadas, todo al 
precio de 10 rs. cáu ta ra . 
De los sab'-osos y ricos pimientos que esta 
fértil vega c r í a se ha recogido una buena co-
secha por haber coloreado todos cuantos las 
plantas t rnían, vendiéndose á 6 y 6,50 rs. la 
Tastra ó maza. 
Con motivo de la pertinaz sequía que por 
todas | artes se ha dejado sentir, y que hasta 
la fecha cont inúa por las más , es de ext rañar 
y no poco, que no habiéndose cogido pata-
tas más que eu los pueblos de regadío, éstas 
tengítu un precio tan poco reiMiiuerador para 
«1 | obre hortelano, detal láudose al ínfimo de 
1,50 v 3 rs. arroba de 36 libras. 
Lus ulives muestran poquís imo fruto, por 
lo que la cosecha será escasísima é ínsufi-
"Cieute para el consumo local, alcanzando este 
artículo el alto precio de 79 rs. arroba. 
La sementera se está haciendo eu pésimas 
condiciones por la falta de humedad, y para 
acabar de arreglarlo mejor llevamos tres 
días marcando el t e rmómet ro 4 y 5 grados 
bajo cero, uo pudieudo con este temporal de 
hielos hacer nada en el campo. 
Los precios de los artículos son los siguien-
tes: trigo, á 19 rs. robo; cebada, á 13; avena, 
á 11; habas, á 17; alubias, á 36; cáñamo, á 46 
reales arroba; liuo, á 50.—corresponsal. 
Puente la í l e l a a 30.—Las montañas 
próximas están coronadas de uieve. 
Él frío de ayer y ho^ es tan intenso que á 
las tres de esta tarde y luciendo despejado 
sol, he visto uu arroyo festoneado con hielo 
de más de diez cent ímetros de espesor. 
Calma completa eu la veuta de vinos vie-
jos que se cotizan de,7 á 8 rs . , y de nuevos 
se ha veudido la primera paitida á 8 3[4 rs. 
cán ta ro . 
De conformidad con lo que tengo anticipa-
do á la CRÓNICA, UU comerciante francés 
asegura que los vinos nuevos de esta bodega 
son de calidad excepcioualmento superior. 
— E l corresponsal. 
De las Riojas. 
Rodezno (Logroño) 29 —Aunque no gran-
de la cosecha de vino, ha venido á renacer la 
perdida esperanza de mejores tiempos, des 
pués de los aciagos que desde el 85 venimos 
atravesando 
Ciento cuarenta mi l cán ta ras próximamen-
te se han recolectado de un excelente viuo, 
cuvo peso es de 12 á 13 grados eu su mayor 
parte; hny bastante de yeso, del que pue lo 
asegurar no pasa de los dos gramos, tipo de 
libre importación establecido por el gobierno 
francés, pero son muchos también los cose-
cheros que no lo han empleado, y nada á mí 
parecer habrán perdido. 
Empezó la campaña en esta bodega con 
malos auspicios para los cosecheros, pues los 
primeros negocios sobre uva se hicieron á 5 
reales arroba; y por la mucha oferta, á pesar 
de la bondad del fruto, descendieron á 4 y 
aun á 3,50. 
No así el mosto, que desde 10 rs. precio 
aque se hicieron las primeras compras sobre 
lagar (de la cosecha de D." Ezequiela Legór 
buru 14 000 cántaras y 4.000 de otro propie-
tario), ha ido subiendo hasta 12 y 13 rs., hoy 
precio corriente. 
De 40 á 50.000 asciende el número de cán-
taras cedidas hasta la f, cha á los neg«ciautes 
de Haro S í e s . Laroche, Savígnon y Ca^taig-
nos, y á la Com| añía Vinícola; pudieuda ase-
gurarse que de seguir así , para mediados del 
próximo Diciembre, época que suelen dete-
nerse las comprus, quedarán pocas existen 
cias en esta bodega. 
La sementera se ha hecho en inmejorables 
condiciones j ' el aspecto de los campos es sa-
tisfactorio.— hl corresponsal. 
* * * Quel (Logroño) 30.—Tengo la satis-
facción de anunciar á Ud. la animación que 
reina en este pueblo en la venta de vinos de 
la nueva cosecha; no cesan de visitarnos co-
misionados que, por vía de p- ueba, llevan sa-
cadas en quince días de 8 á 10.000 cántaras, 
á los precios de 12 y 13 r<?.; más una partida 
de 2.000 cáutaras , á precio reservado, del pro-
pietario 1). Guillermo Tejada y que creemos 
pasa de los 13. Es indudable que aquellos 
negociautes seguirán sacando, porque nues-
tros vinos son de buen color grana y su peso 
no baja de 14 grados el más inferior y el su-
perior ha llegado á 17. 
No así se hallan satisfechos los labradores 
con la siembra que, por falta de aguas, se 
hace eu muy malas condiciones. 
De aceite estamos todavía peor, pues el 
mavor cosechero uo tiene aceitunas para eu 
casa. Tenemos en cambio ricos y abundantes 
pimientos que, por su buena clase, pueden 
comerse hasta siu aceite. — Un susoriplor. 
Aví t íos (Logroño) 29.—Tras de las 
continuas lluvias, hemos tenido un liem|.o 
claro y sereno; de modo que hemos hecho 
una sementera eu las mejores condiciones, 
pero lia cambiado rápidamente cayendo me-
nuda uieve con fuertes hielos, los que es de 
temer persistan á juzgar por el aspecto del 
horizonte. 
Practicado el aforo de viuo han resultado 
70.000 cáutaras de 16 litros, pero contando lo 
que ha salido eu mosto y uva he calculan 
80.000; cosecha que uo han conocido los más 
ancianos. 
Las primeras ventas se hicierou á 8 rs. los 
cía; os, } hoy los pagan á 11. 
Ka mi auíerior carta ya le decía que se es-
pe:aba una alza de 2 ó 3 rs., y hoy añado 
que creo van á subir m á s los precios, porque 
somos muy visitados por los franceses. 
E«to sucede eu toda la Ri »ja alta, según 
mis particulares informes; según su ilustrado 
periódico es general. 
Sueua falta nos hace. 
Para las Provincias Vascongadas han ajus 
tado hoy 1,000 cántaras de vino, uo del todo 
selectos, á 13 y 13 50 rs.—P. A . 
De Valencia. 
Cheste (Valencia) 30.—Los vinos siguen 
cotizándose en esta de 6 á 7 reales decálitro 
las clases superiores, pero por desgracia de 
éstas hay pocas, pues la cosecha de dicho 
caldo, así como fué muy grande en cantidad, 
eu calidad dcjja mucho que desear, por estar 
picándose la mayoría de estos viuos, y se pa-
gan de 4 á 5,50 rs. decálitro, según eu el gra-
do de acidez en que se eucueotran. 
Las algarrobas han ubido, pagándose hoy 
á 1,15 pe etas arroba valenciana. 
Los labradores y los campos nos encontra-
mos como en la mayoría d é l o s pueblos de 
España, deseando por momentos que llueva, 
pues no hemos podido sembrar ^ n los seca-
nos, ni se pueden trabajar las viñas por falta 
de agua.—J. F . 
NOTICIAS 
Dice uu periódico de Vitoria que hace unos 
días una de las vacas importadas reciente-
mente de Suiza para la Granja Modelo pre-
vincial tuvo uua hermosa cría, aun cuando 
el alumbramieuto puso eu peligro la vida de 
la madre; habiendo desaparecido éste, y aun 
enflaquecida todavía, da más de 26 litros de 
leche, pudiéndose asegurar que dentro de po-
co, ^a repuesta, dé 40 ó más litros diarios 
No pioduce más uua finca que haya costa-
do miles de duros. 
La situación agrícola se ha agravado con 
los terribles fríos que se vienen sintieudo des-
de hace ocho d ías . El temporal en general ha 
sitio, más que de nievBS, de fuertes hielos, 
qu1? queman los pocos sembrados que han 
nacido y roban á las tierras la poquísima hu-
medod que pueden conservar después de tan 
persistente sequía; así es que eu numerosas 
comarcas se consideran perdidas las semillas 
tiradas á los campos, desistiéudose de prose-
guir la sementera. 
De las dos Castillas, Extremadura, Anda-
lucia, Cataluña y gran parte de Aragón, Na-
varra y la Riuja baja recibimos gravís imos 
iuformea sobre el estado de los campos. 
Eu muchos pueblos, Madrid uno de ellos, 
se haceu rogativas adpretendam pluviam íu te -
r in dure la sequía . 
La feria verificada eotos días en la impor-
tante villa de Biescas ha sido an imadís ima 
y concurrida como pocos años, realizándose 
el ganado vacuno, principal comercio de 
aquel mercado, á muy ventajosos precios. 
La pertinaz sequía que reina en casi toda 
España tiene alarmados á los ganaderos que, 
eu espectación de mavores alz?is eu los pre-
cios de la carne, han hecho acopio de ganado 
en cantidades superiores á sus fuerzas. La 
falta de pastos y agua es general, y mucho 
será que esto uo fuerce las ventas, produ-
ciendo uu bajón en el valor del ar t ículo. De 
todos modr.s la baja sería pasajera, porque 
escasea el ganado eu todas las regiones don-
de se cría. 
En la vega de Malaga ha marcado el ter-
mómet ro tres grados bajo cero, habiéndose 
helado parte de la caña de azúcar. 
En aquella capital y otras de Andalucía ha 
nevado bastante. 
Se está haciendo Ja recolección de la ace'-
tuna, y los rendimientos son todavía más 
exiguos de lo que se temía por lo muy mer-
mado que ha quedado dicho fruto. 
Tan fatal resultado ha provocado nueva 
alza dé precios en los mercados de aceites. 
En Sevilla se vendieron el 28 de Noviembre 
3.400 arrobas de aceite nuevo de 38.25 á 40,25 
reales la arroba. 
Eu los molinos de Córdoba se cotiza á 47; 
en Málaga, á 41,50; en Loja, á 45; en el Con-
dado de Niebla, de 40 á 44; en Tendilla y 
otros pueblos de la Alcarria, de 46 á 48; en 
Moral de Calatrava, á 50; en Vil la del Prado, 
á 52; en B n ja , de 56 á 58; en Síinta Cruz de 
Tobed, á 46 rs. decál i t ro . 
Hnvendo siu duda de' los rigorosos fríos 
de otras regiones, se han acercado á las 
huertas do Malaga, por la parte del Sur» 
enormes bandadas de pájaros, entre elloa los 
tordos que tauto daño causan en los olivares. 
Lo Sociedad Kconómíca Barcelonesa de 
Amigos del Pais ha empezado ya los trabajos 
preparatorios para las próximas elecciones, á 
fin de saber los socios que desean formar 
parte del colegio especial, para elegir un di 
putado á Cortes por cada 5 000 individuos de 
las corporaciones, á que hace referencia la 
nueva disposición dada por el ministerio de 
la Gobernación, en cousonaucia con la ley 
del Sufragio. 
En la comarca de Calatayud reina extra-
ordinaria actividad en los negocios de viuos, 
fluctuando los precios entre 17 y 20 pesetas 
el alquez (119 litros). 
La estación de aquella ciudad recauda dia-
riamente más de 10.000 pesetas por el trans-
porte de pipas. 
En las Riojas sigue siendo grande la ani-
mación, hasta el punto de que sólo por la es-
tación de Haro se han expedido en Noviem-
bre úl t imo unas 4.700 pipas y bordelesas. 
La Junta de Ganadería y representación 
del gremio de labradores de Jerez de la F r o n -
tera, ha tomado la iniciativa para constituir 
la Cámara Agrícola de aquella importante 
comarca. 
Durante los dias 6, 7 y 8 del actual mes 
de Diciembre la importaute villa de Mont-
blanch celebrará su renombrada feria de ga-
nados de todas clases, la que promete verse 
muy coocurrida. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 
París á la vista 1-80 
Paris 8d iv l-^O 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 25 64 
Idem 8 div (ídem) id 25-59 
Idem á 60 d iv . (idem). j d 25-45 
Idem á 9 0 dif. (idem) 25 33 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el auuucio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, } ara 
hacerles conocer el Desacldlflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les viuos. _ J 
^rLOSTlNICOLTOeES 
Searrieuda uua bodega fiara elaborar'vi-
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
cou todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el 
PRENSAS P A R A "í/VAS 
MAQUINAS AGRÍCOLAS E ¡RUSTRÍALES 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRártlKNTAS 
Montaut y 
Z A R A G O Z A ^ 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles muebo conocer la mejor fabrea ds 
envares para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, cou especialidad (le Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos d i 
D. Miguel L iarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros eu adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los viuos, 
confeccionadas cou madera de roble dé lo 
más superior que produce el pais, sometién-
dola á la purificación á vapor, donde se la 
extraen materias nocivas al viuo y lo mismo 
moutau tinos ó conos de pino blauco puri-
ficado. 
: La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tr«r 
bajos los efectúan á la mod^rua, con máqui -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
— <i 
A los vinicul tores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble pára cubería, dirigirse á D. Victoriano 
Ecbevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLEG1SS1SNT0 
DE 
AKBORICÜLTCIU, FLORiCÜLTIIRA Y SIMIENTB 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Paseo de T o r r e r o (Z A R A. G QZ A.) 
Grandes premios de honor y de mérito en varia* 
Exposiciones. 
Cultivos especiales eu grandes cantidades 
de árboles frutales y de adornu, árboles uara 
paseos y carreteras, planteles varios par la 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistenteH á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias do 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos fraucos 
por correo á quien los pida. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid. publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA D l i VINOS 
Y ClíREA LKS. 
Los pedidos al Sr. Administrador de esta 
periódico. Plaza de Oriente, uúm. 1. 
Precio de cada ejemplar, 25 centiinos da 
peseta. 
Itup. de E L L I B E R A L , AJinudena. 2 
i 
Crónica de Vinos y Cereales 
Vinos para tT f lUCid 
J. B. f S T E B E , CORREDOR 
A V E N U B D E LA OARB, 9 
P F R P I G N A f 
Caga de confianza establecida pa-
e* la venta en comisión de vinos de 
Kspaña. 
Excelentes referencias. 
O o m 1 s i ó n — I n f o r m e s . 
T A L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
fiLLEí ES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 18&4. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA, DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con IB medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog~e«o por sus es 
pecialidades. 
M a q u l u a r i a é ins ta lac iones 
« • m p l e t a s s e g ú n los ú l t i m o s 
ade lantos p a r a 
Fábncas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en piensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BA RCEl_ON A 
Teléfono núm. 595. 
T R A T A M I E N T O d e l o s V I a ü í S 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS^ 
p o r el P r o f e s o r ! ) . J , JU. M A R T I N E Z A Ñ 1 B A R R O 
Se ha publicado este importantíbinao l ibro. 
Precios de la obra; 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos et 
provincias, c-jrtif cada. 
Pedidos al »utor , Dr. Martlnea Añibarro, Serrano, 4, Madrid, J 
princinaiftR I t l ^ r í a n . 
DR. J , í. MARTINEZ ARiRARB.B 
G A HIÑETE CIENTÍFICO 
S E R R A D O , 4 , M A P f t i t ) 




Aparato para la 
Explotación orujo de uva 
extrayendo el tárcviro y el 
aguardiente. 
S A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARQ0IL10 , WA. 12 DUPLICADO, MADRID 
TKL.ÉF'OISO IVtjM. 4018 
Epta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad» s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oñcinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN OE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierrOj 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA D E M l 0 D L ^ 0 ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se canr 
ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto\ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.)l 
Pulverizadores contra el mildia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Pias. 
El REyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venias al por mayor. 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
Bombas para todos los 
usos.-»- Prensas par» 
vino y aceite. - Alaiu 
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio dp 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para podar'» 
injertar. 
á tres pulverizaciones distintas 
paja.—Trilladoras. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado  i . El me; r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mtldiuy el único piennado con «Objeto á*- Arte» oí ecido 
por el Sr. JVliuihtro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á 6̂ competidores. C a t á l o g o s g ra t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
A/berta Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Anticua Sucursal Noel de París I 
Servicios fie la iompafi¡aTrasaflÍB& 
DE B A R C E L O N A 
LINEA DE I-AS A N T I L L A S NEW-YORK y V F . R A C E U Z - f W -
cion a puerto* ainericiinoh del Atlántico y puerton N s ' d a l P ^ * » * ' 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander ^ 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N v S d p 
má y servicio a Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto RÍCQ6 *" 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico r o f , f « V 
y Colón. ' a '•'"Dav 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á l io Hoy Cebú y combinación 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia, China, CoucbinrV4 
na y Japón 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir d 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Kn 
LINEA D EBUlíNOS A I R K S . - U n viaje c d a mes para Montevideo0* 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz a partir del 1.° de Ivnero de 1898 ^ 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de OrA 
Dakar y Monrovia. 0' 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS —Un viaje mensuti 
de Barcelona a Mogador, con escalasen Málaga, Ceuta Cádiz Tan 
ger, Larache, Rabat, Casaldauca y Mazagáu. 
SERVICIO DE TANGKR.—Tres salidan á la semana; de Cádiz par» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádi-
los lunes,jueves y sábados . 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo» 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegución déla 
Compañía Trasatlántica.—Nmlvld Agencia de la Compañía Trasalántica 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B .Pérez y Cüiupnñíii. Qo-
ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Caríngena' 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
Instrumentos Arator ios 
Especialidad de «arados dobles^ 
Arados de Francia reemplazando con 
ventaja todos los demás . Sólidos 
duraderos, dan un trabajo superior 
con el mínimuu de tracción. Aradoa 
sencillos, Cavadoras, Rejas diver-
sas. Excavanoras, Extirpadores,etc. 
Numerosas recompensas en los 
concursos agrícohis con experien» 
eias prácticas. Casa de confianza. 
La i . " constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. 
Enviase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal. 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Fr.ncia.) 
Plantas de vides tmtoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la más 
precrz. la mas tinta y la n ás resit-teníe al mildtu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dicba variedad, á precios relativamente econó-
micoH, garantizando la legit;roidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera claney esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran variecad' 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamas, por Játivtt 
y Bellús, (Puebla de Hugat ) 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyr ies 
C A L L F « O E J E F E B J K E B O , 9 y O V A I X A & O L & A * 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La5* más sencillas y superiores á Is^ 
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. Ptas. 
Número 0—para cosecba de 100 á 200 19© 
* 1— » > de 200 á 800 310 
> 2— » » de 800 á 1.200 41)0 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 650 
> 4— » » de 2.800 9 5 000 8,75 
SVecio <Zc la Pisadora 850 peseta». 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN E S T A B L F C m i O DE ARBORICULTORA Y FLOR¡CULTUR¿ 
Director-Propietario, D. Franeisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Pudustria y Comercio de la protincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para U-
formación de jardines y parques. 
Frutales Je todas clases, los más superiores y nuevos que en España, 
se conocen. 
A " boles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinerfa: todo cultivado con el mayor esmero j a precios-
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta t7:<7íT¿) de garantizHda legitimúlad. Vasto 
cami'O de experiencias destinada exclusivamente á et>te importante j amo. 
Transporte en tarifa et"peci«l ñor todas las l íneas férreas de España, 
Se enviará el Catálogo de ei>te año gratis por el cmreo á quien lo pida^ 
P antas de vides tintoreras 
W L« GARNACHA TINTORERA y el ARAMON T1NTORKRO varieda-
des de la vid, as más ¡¡preciables de todas las conocidas h!)t-t« hoy, por 
sus circniíf-tancias especiales. Como son notable color tinto, extritordinana 
precocidad y | rudnccióu, retdt-tencia á las lielad«s y eufermedndes cripto-
gámicas; ahí como tambipn la MORA VIA notable por su color, brido y 
gusto especial á propósito para terrenos de Ínfima calidail. pueden a(l(|Ui-
rirse n preciof reljitivumente económicos, dirigiéndose á D. Ricardo Gua-
ner, por dativa. Beniganim. 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eíicaz, sin género alguno de duda y especialment» 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su ubo es conocido desde hace m t -
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para Jt 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes quimicog. 
El precio es 10 pesetas 45 ki tos , con esta cantidad hay suncienT» 
para desacidiíicar 400 arrobas de vino ó sean próximamente Ü.4UÜ litroa. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a l>. Antonio ÜP: 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
